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Letter of Transmittal 
TO THE GOVERNOR 
COLU111BIA, s. c., SEPTEMBER 9, 1939 
To H is E:rcellency, HoN. B uRN ET R. MAYBANK, 
Go'l)ernor of South Carolina, 
Colmnbia, S. C. 
SIR: 
In compliance with Sections 7068 and 7079, Civil Code of 
South Carolina, 1932, Chapter 148, Article 2, we have the honor 
to transmit this Seventeenth Annual Report of the activities of the 
Board, together with a statement of receipts and expenditures and 
a list of those registered in accordance with law. 
The Board desires to express its appreciation of the cooperation 
and assistance received from your office and other State departments. 
Attest: 
Respectfully submitted, 
STATE BOARD OF ENGINEERING EXAMINERS, 
E. H. SHULER, Chairman. 
T. KEITH LEGARE, Secretary. 
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Personnel of South Carolina State Board 
of Engineering Examiners 
E. H. SHULER, Chairman, Spartanburg 
Professor of Applied Mathematics, Wofford College 
Member, South Carolina Society of Engineers 
L. S. LETELLIER, Vice-Chairman, Charleston 
Head, Department of Engineering, 
The Citadel, Military College of S.outh Carolina 
Member, American Society of Civi l Engineers 
Member, South Carolina Society of Engineers 
T. KEITH LEGARE, Secretary, Columbia 
Assistant Construction Engineer, State Highway Departme~t 
Exec. Sec'y., National Council State Boards of Eng. Examrs. 
Past President, National Counci l State Boards of Eng. Examrs. 
Past Member, E ngrs'. Council for Professional Development 
Director, American Society of Civil Engineers 
Member, Com. on Registration of Engrs., Amer. Soc. C. E . 
Member, South Carolina Society of Engineers 
HARWOOD BEEBE, Spartanburg 
The Harwood Beebe Company, Municipal and Civil E ngineers 
Member, American Society of Civil Engineers 
Member, American Public Works Association 
Member, American Water \ ,Yorks Association 
Member, American Society for Testing Materials 
Member, North Carolina Society of Engineers 
Member, South Carolina Society of Engineers 
GEORGE R. MoRGAN, Greenville 
Steam Dept. , J. E. Sirrine & Co., Engineers 
Member, American Society of Mechanical Engineers 
Office of Board 
503 Carolina Life Bldg., Columbia, S. C. 
P. 0 . Drawer 1404 
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REPORT 
of the 
State Board of Engineering Examiners 
ACTIVITIES OF THE BOARD 
During the past year the Board held two meetings at which it 
considered 35 applications for registration. There were 23 engineers 
and four land surveyors approved. 
The Board has investigated a number of violations of the regis-
tration law. These were adjusted by either registration or discon-
tinuance of practice or discontinuance of improper use of title. One 
court case is pending. 
The accompanying financial statement shows all receipt and dis-
bursements. 
MEETINGS, FEES, RENEWALS 
Regular meeting of the Board are held on the third Tuesday 
of June and the first Tuesday of December of each year. All ap-
plications for registration must be made on forms furnished by the 
Board, accompanied by the requi red fee of $15.00 and filed with 
the Secretary of the Board at least ten days before meetings. The 
examination fee will not be returned after the candidate has taken 
the examination irrespective of whether he passes or fails; nor will 
fee be returned if candidate fails to appear after being duly notified 
to report for examination but the Board may at it discretion admit 
the candidate to a s.ubsequent examination without additional fee. 
All certificates of registration expire on June 30th of each year 
and tho e who continue to practice after that elate without renewal 
will be violating the law. The annual renewal fee of $5.00 for en-
gineers and $3.00 for land surveyors is payable on or before the 
3rd Tuesday of June. Only one fee of $5.00 is required when 
classification includes both engineer and surveyor. 
HISTORY OF REGISTRATION ACT 
The Act providing for the creation of the State Board of En-
gineering Examiners and the registration of professional engin-
eers and land surveyors was pa sed by the State Legislature of 
South Carolina at the 1922 ses ion and was approved by Governor 
5 
R. A. Cooper on March 22, 1922. The Act, as now amended, was 
approved by Governor John G. Richards on March 10, 1928. 
The fir t member of the Board were appointed and commissioned 
by Governor 'vVilson . Harvey on May 31, 1922, and were as fol-
lows: G. E. Shand of Columbia, George Wrigley of Greenville, 
L. S. LeTellier of Charleston, W. S. Tomlin on of Columbia, an l 
T. Keith Legare of Columbia. 
The Board held its first meeting in Columbia on June 17, 1922, 
and was organized by the election of officers and the appointment 
of committees. The present officers and members of the Board are 
given on page four. 
NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF 
ENGINEERING EXAMINERS 
Founded November 8, 1920 
Incorporated March 28, 1938 
STATEMENT oF PuRPOSE AND PoLrcv 
"The National Council of State Boards of Engineering Examiners 
is an advisory and coordinating agency established primarily to assist 
State Boards of Registration for Professional Engineers in a more 
efficient and uniform administration of state registration laws; and 
its functions and activities include the certification of engineers, 
jointly with State Boards, for reciprocal registration in the vari-
ous states, and the operation of a national clearing house and in-
formation bureau for matters pertaining to the legal registration 
of professional engineers, serving State Boards, state committee , 
engineering societie , individual engineers and the public." 
The national headquarters of the 1 ational Counci l of State Boa1·ds 
of Engineering Examiners are located in Columbia and the office is 
operated jointly with the South Carolina Board. The next annual 
convention of the National Council will be held in Charleston in 
October, 1940. 
The membership of the National Council is composed of forty-
two State Boards, representing over sixty thousand ( 60,000) regis-
tered engineers and surveyors. 
Member Boards are: Alabama, Arizona, Arkansas, California, 
Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kan-
sas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, 
1\Jississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey. New 1\'[exico, New 
York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, 
Puerto Rico. Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Ten-
nessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Vir-
ginia, \iVisconsin, Wyoming. 
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Financial Statement 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1938 to June 30, 1939 
Ca h Balance, July 1, 1938 - - - - - - -
Cat1celled Warrant (Prior year No. 778) 
Receipts: 
Registration and Renewal Fees - - -
Disbursements : 
Vouchers on Comptroller General 
Cash Balance, June 30, 1939 - - - -
- - $1,721.87 
- - - - 5.00 
1,863.00 
$3,589.87 
$1,257.18 
2,332.69 
,3,589.87 
ANALYSIS OF DI BURSEMENT 
July 1, 1938 to J une 30, 1939 
Salaries (Secretary) 
Clerical Help - - -
Per Diem Board Members - - - - - - - -
Travel (Board Meetings and National Convention) 
Adverti ing - - - - - - - - - - -
Office Rent - - - - -
Office Supplies - - - -
Printing - - - - -
Insurance (Secretary's Bond) 
Association Dues - -
Office Equipment - - - -
7 
- $ 400.00 
180.00 
40.00 
187.27 
25.01 
90.00 
22.37 
256.33 
15.00 
26.20 
15.00 
$1,257.18 
STATE OF SOUTH CAROLINA, l 
County of Richland. 
I, T. K. Legare, Secretary of the State Board of Engineering Examiners, 
do hereby certify that the financial report herewith rendered is a correct state-
ment of the finances of the State Board of Engineering Examiners, for the 
period specified. 
T. KEITH LEGARE. 
ubscribed and sworn to before me this 7th day of September, 1939. 
H. E. GRAV:ES, 
otary Public for S. C. 
STATE OF SOUTH CAROLINA,) 
County of Richland. j 
I, E. H. Shuler, Chairman of the State Board of Engineering Examiners, 
do hereby certify that the financial statement herein rendered of the State 
Board of Engineering Examiners is true to my own knowledge, except those 
matters and facts stated on information and belief and as to those, I believe 
it to be true. 
E. H. SHULER. 
Subscribed and sworn to before me this 20th day of September, 1939. 
THOS. D. WYATT, 
Notary Public for S. C. 
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RULES A ID REGULATIO S ADOPTED 
SEPTEMBER 14, 1922 
Revised July 13, 1937 
Under the authority of an Act of the General A embly approved 
by the Governor, March 22, 1922, and entitled ACT PRO-
VIDI G FOR THE CREA TIO AND ESTABLISH MEr T 
OF A STATE BOARD OF E GINEERING EXAMINERS, 
etc., the following Rules and Regulations for the administration 
of said Act are hereby adopted. 
Meetings: The Board will meet on the third Tuesday in June 
and the first Tuesday of December of each year. Special meetings 
may be called by the Chairman at his discretion or at the request 
of three members of the Board, provided that at least five day~ 
notice in writing be given to every member of the Board. Meetings 
will be held at such place as a majority of the Board may direct. 
A majority of the Board shall constitute a quorum. 
Election and Duties of 0 ffic ers: The officers of the Board shall 
be elected at the regular June meeting of the Board, and shall hold 
office until their successors are elected and qualified. 
The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall per-
form the usual duties of this office. 
The i:?ecretary shall keep a careful record of all proceedings of 
the Board, act as custodian of all records, the seal, and other 
property and papers belonging to the Board. He hall prepare an-
nually and submit to the Board at the December meeting a written 
report covering the trarisactions of the Board for the year im-
mediately preceeding, together with a list of all land surveyors and 
professional engineers registered under the authority of the Act 
of March 22, 1922, with their addresses and date of registration : 
and a complete statement of all receipts and expenditures for the 
year. This report upon approval by the Board will be signed by 
the Chairman and Secretary and forwarded to the Governor and a 
copy filed with the Secretary of State, all of which as required by 
Section 6 of said Act. 
The Secretary will be furnished such clerical as istance and paid 
such salary as the Board may direct. 
The Secretary will upon taking office give a surety bond in the 
sum of three thousand ($3,000.00) dollars, as provided in Section 
6 of the Act, said bond to be approved by the Board. 
Seal of the Board: The seal of the Board shall be circular in 
form and 1-7/8 inches in diameter. Concentric with the outside 
of the seal there shall be a circle 1-1/4 inches in diameter, within 
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which there shall be a replica of the device used on the Seal of the 
State of South Carolina, and in the annular space between the circle 
and the outside of the Seal there shall appear the words, "State 
Board of Engineering Examiners". All official papers, registration 
certificates, and other formal documents of the Board shall bear 
the imprint of this Seal. 
Seal of Registe1'ed Engineers and Land Surveyors: The seal of 
engineers and land surveyors registered by the Board shall be 1-9/16 
inches in diameter and similar to that prescribed for the Board. In 
the center there shall appear the words, "Registered Engineer", in 
the case of engineers ; the words, "Registered Land Surveyor", in 
the case of land surveyors ; and the words, "Registered Engineer 
and Land Surveyor" in the case of engineers and surveyors. In the 
space between the circle and the outside of the seal shall appear the 
words, "South Carolina" and the name of the registrant. 
Am~ual Fees: The annual fee of five dollars for engineers and 
three dollars for surveyors required to maintain a certificate of 
registration shall be payable on or before the third Tue day of June 
each year. Failure to pay thi fee at the time due will automatically 
revoke a certificate of registration. 
Application for R egistration: All applications for registration 
must be made on the · blanks provided by the Board. o· applica-
tion will be considered unless properly filled out and sworn to be-
fore an officer authorized to administer oaths. 
Applications for registration must be filed with the Secretary at 
least ten days in advance of a meeting of the Bo·ard in order to be 
considered at said meeting, and must in all cases be accompanied 
by the required fee. 
Ad1nission to Examination: In the case of applications received 
at least ten days prior to a meeting of the Board, the Secretary will 
notify those applicants who are, in his opinion, eligible for the ex-
aminatio·n, of the time and place to report for examination. In the 
case of applications received less than ten days prior to a meeting 
of the Board, the applicants cannot be admitted to examination until 
the next meeting of the Board. 
Examinations: Examinations may be given by the Board or by 
a Committee of the Board. In no case will examinations be given 
at any time or place other than at the time or place regularly desig-
nated by the Board and duly announced in at least three papers of 
the State, and at which time and place all qualified applicants may 
be permittted to take said examination. 
In all cases final decision as to whether or not a candidate has 
passed on an examination must be acted on by the full Bo·ard, or a 
quorum thereof, assembled at a regular or special meeting. 
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Examination questions will be prepared with reference to a special 
branch of engineering (civil, mechanical, electrical, mining, naval 
achitecture, or land surveying) in which a candidate is applying for 
registration, h<?wever, the Board will a sume in preparing all e-x-
amination que tions that candidates are proficient in the basic prin-
ciples underlying all engineering practice, and it may at its discre-
tion e>..Clmine a candidate on such basic principles. 
Return of Fees: The fee of fifteen ($15.00) dollars required by 
law before a candidate can be admitted to examination will not be 
returned after the candidate has taken his examination, irrespective 
of whether he passes or fails; nor will the fee be returned if the 
candidate fails to appear, after being duly notified to report for 
examination, but the Board may at its discretion admit the candidates 
to a subsequent examination without additional fee. 
Expiration of Certificates of Registration: All certificates of 
regi tration will expire on June 30 of each year. On payment of 
the annual renewal fee on or before the third Tuesday of June, a 
renewal certificate will be issued extending the registration for one 
year, unless sooner terminated by revocation for cause. 
Reinstatement of Revo!?ed or Lapsed Certificates: Any regis-
tered professional engineer or registered land surveyor who submits 
to the Board an affidavit certifying that he has in no way practiced 
professional engineering or land surveying, except as proVided for 
in Section 7082 of Article II, during any fiscal year, July 1 to 
June 30, accompanied by a statement showing in detail all work per-
formed during this period, may be exempted by the Board from 
payment of the renewal fee required by Section 7076, Article II, 
Chapter 148, Civil Code of South Carolina, 1932, for the specific 
period stated in his affidavit. 
In case a certificate has lapsed for non-payment of the annual fee 
of five ($5.00) dollars, the Board may in it discretio·n renew the 
certificate if not more than one year has elapsed and the applicant 
presents to the Board satisfactory evidence that during- the period 
of lapse he has not practiced engineering nor held himself out to the 
public as being in practice. If more t_han one year has elapsed since 
the automatic revocation of the certificate, the Board may renew 
the certificate on payment of the full fee for the current year and 
the presentation to the Board of satisfactory evidence that during 
the period of lapse the applicant had not practiced engineering nor 
held himself out to the public as being in practice, provided, how-
ever, that the Board reserves the right to re-examine such applicants 
for renewal of certificate if it deems it advisable. 
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Civil Code of South Carolina 1932 
Chapter 148 
R egulation of Certain Professions, Trades and Businesses 
Article 2 
ENGINEERS AND LAND SURVEYORS 
SECTION 7063. Registration of Engineers and Land Surveyors.-In order 
to safeguard life, health and property, any person practicing or offering to 
practice professional engineering or land surveying hereafter in this State 
shall be required to submit evidence that he or she is qualified so to prac-
tice, and shall be registered as hereafter provided; and that it shall be un-
lawful for any person to practice or to offer to practice professional engi-
neering or land surveying in this State unless such person has been duly 
registered as a professional engineer or land surveyor, or has been exempt 
from regist ration under the provisions of this article : Provided. That 1hc 
provisions of this article shall not apply to land surveyors unless they desire 
to hold themselves out as regi tered land surveyors. 
SECTION 7064. Expeuses Not to Exceed Fees Collecled.-Under no cir-
cumstances shall the total amount of warrants issued by the State auditor in 
payment of the expenses and compensations provided in this article exceed the 
amount of the examination and registration fees collected as herein provided. 
SEcTION i 065. Terms Defined.-As used in this article: 
(a) The "Board" means the State Board of Engineering Examiners pro-
vided for by this article. 
(b) "Surveyor," any person whc shall be engaged in locating, establish-
ing or relocating any land boundary lines between two or more landowners, 
or who shall be engaged in locating any United States Government, State, 
county, township or municipal land survey lines, or the lines of any public 
streets or roads, is hereby declared to be a surveyor and as practicing land 
surveying within the provisions of this article. 
(c) Any person who shall be engaged in the designing or supervising of 
the construction, enlargement or alteration of any engineering structure, or 
utilities, as hereinafter defined, or any part thereof for others and to be con-
structed by persons other than himself, shall be regarded as practicing pro-
fessional engineering within the meaning of this article. The practice of pro-
fessional engineering within the meaning of this article embraces the design 
and the supervision of the construction of public and private utilities, such as 
railroads, bridges, highways, roads, canals, harbors, rivers, improvements, light-
houses, wet docks, dry docks, ships, barges, dredges, cranes, floating docks and 
other fl oating property, the design and the supervision of the constructi on of 
steam engines, turbines, internal combustion engines and other mechanical 
structures, electrical machinery and apparatus, and of works for the develop-
ments, transmission or application of power, the design and the supervision 
of mining operations and of processes and apparatus for carrying out such 
operations, and the design and supervision of the construction of municipal 
works, irrigation works, water supply works, sewerage works, drainage 
works, industrial works, sanitary works, hydraulic works and structural works 
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and other public or private utilities or works which require for their design 
or upervision of the construction such experience and technical knowledge as 
are required in Section 7070. The execution as a contractor of work designed 
by a professional engineer, or the supervision of the construction of such work 
as a fore man or superintendent for such a contractor shall not be deemed to 
be the practice of professional engineering within the meaning of this article. 
(d) "Engineer" means any person who practices profes ional engi neering. 
SECTION 7066. State Board of Engineering E.,;aminers-Appoi1~tme111-
Term-Qualifications-Compensation.-There is hereby created a State 
Board of Engineering Examiners consisting of five members, to be appointed 
by the Governor within sixty ( 60) days after the passage of this article. 
Three members of the boa rd shall be civil engineers, one a mining or elec-
trical engineer, and the other one a mechanical engineer or naval architect. 
Of the members of the board first appointed hereunder, two shall hold office 
for a term of two years, two shall hold office for a term of three years, and 
one shall hold office for a term of four years, each term of office ending tht> 
first day of July. Upon the expiration of each of such terms the term of 
office of each member thereafter appointed shall be four years. Each member 
shall hold over the expiration of his term until hi s succes or shall be duly 
appointed and qualified. The Governor may remove any member of the board 
for misconduct, incapacity or neglect of duty. Vacancies in the board caused 
by death, resignat ion or removal from office shall be filled by appointment by 
the Governor for the unexpired term. Each member of the board shall be a 
profes ional engineer of at lea t ten years' active experience and of recognized 
good standing in his profession and shall be at least thirty-five years of age 
and shall have been a resident of .this State for at least three years immediate-
ly preceding his appointment. Each member of said board, except the me.tn-
bers first appointed hereunder, shall also be registered as a professional en-
gineer under this article. The members of the board shall receive as compen-
sation the sum of ten ($10.00) dollars per day for the time actually spent in 
traveling to and from and in attending sessions of the board and its com-
mittees, and each member shall receive all necessary expenses incident to the 
performance of his duties under this article. 
SECTION 7067. Oath-Registration-Seal-By-Laws.-Every member of 
the board shall receive a certificate of his appointment from the Governor, and 
before beginning his term of office shall file with the Secretary of State his 
written oath for the faithful discharge of his official duty. Each member of the 
board first appointed hereunder shall receive a certificate of registration under 
this article from said board. The board shall adopt and have an offic ial seal. 
The board may make all by-laws and rules not inconsistent with law needrd 
in performing it~ duties; but no by-law or rule by whicli more than a majority 
vote is r equired for any specified action by the board shall be amended, sus-
pended or repealed by a smaller vote than that required for action thereunder. 
SECTION 7068. 0 rgani:w I ion-S ecretary-8.1: penditures-1? e ports.-Tl1e 
board shall annually elect from its members a chairman, a vice-chairman and a 
secretary. The secretary shall give a surety bond in the sum of three thousand 
($3,000.00) dollars, conditioned for the faithful performance of his duties and 
for the accounting and paying over_ of all monies received by him. The pre-
mium of said bond shall be paid from the fund of the board hereinafter pro-
vided. The secretary shall keep on file a record of all certificates of registra-
tion granted. He shall receive and account for all fees derived from tile opera-
tion of this article, and shall pay to the State Treasurer, who shall keep such 
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monies in a separate fund, to be known as the fund of the board of engineer-
ing examiners, continued from yea r to year, to be drawn against only for the 
expenses of the board. Warrants for the payment of the expenses incurred 
shall be issued by the Comptroller General of the State and paid by the State 
Treasurer upon presentation of vouchers regularly drawn by the chairman and 
the secretary of the board: Provided, however, That at no time shall the 
total amount of warrants exceed the total amount of fees paid under this 
article. On or before the 30th day of J une in each year the board shall sub-
mit to the Governor a written report of its transactions for the preceding year, 
and shall ftle with the Secretary of State a copy of said report, together with 
a complete statement of the receipts and expenditures of the board, attested 
by the affidavi t~ of the chairman and the secretary, and a complete list of those 
registered under thi s article, with their addresses and the dates of their certifi-
cate of registration. The board shall hold at least two regular meetings in 
each year, special meeting may be called in such manner as -the by-laws of the 
board may provide. Notice of all meetings shall be given in such manner as 
the by- laws of the board may provide. At all meetings a maj ority of the board 
shall constitute a quorum. 
SEcTION 7069. Employees.-Tbe board shall have power to employ, dur-
ing its pleasure, such clerks and other employees and to rent such offics;s as may 
be necessary for the proper performance by it of its duties as in this article 
prescribed. 
SECTION 7070. Admission to Examination.-The board shall admit to ex-
amination any candidate who pays a fee of fifteen ($15.00) dollars and sub-
mits evidence verified by oath and satisfactory to the board that he : 
(a') Is more than twenty-one (21) years of age. 
(b) Is of good character, and 
(c) Has been engaged in the practice of professional engineering or land 
surveying for at least four ( 4) years, and during that period has bad charge 
of said work as principal or assistant for at least one year. 
(d) Or in lieu of requirement (c) specified above, is a graduate from an 
engineering school. 
(e) Provided, however, That no person shall be eligible for regigtration 
who is not a citizen of the United States of America unless he has filed his 
first papers for natura lization; and then he will be required to have completed 
his naturalization within three years from the date that he is granted certifi-
cate of registration, or he will be deprived from further practicing his profes-
sion or calling, as set forth in this article. 
SEcTION 7071. IE.mmi1~ations'.~Examinations for 1regi tration shall be 
held at regular or special meetings of the board at such times and at such 
places within the State in each year as the board shall determine. The scope 
of the examinations and the methods of procedure shall be prescribed by the 
board with special reference to the applicant's ability to design and supervise 
engineering works, which shall insure the safety of life and property. Ex-
aminations shall be held to determine the qualifications of applicants for regis-
tration separately in surveying or in any one of the branches of profe sional 
engineering, embracing civil , mechanical and electrical, mining or naval archi-
tecture. The examination may be either oral or partly oral and partly written. 
As soon as practicable after the close of each examination the members of the 
board who shall have conducted such examination shall make and sign and file 
with the ecretary a certificate stating the action of the board upon the appli -
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cation of each candidate, whereupon the secretary of the board shall notify 
each candidate of the resul t of his examination. A candidate failing on exam-
ination may, after an interval of not less than one year, be examined again. 
SECTION 7072. Fees-Cerlificales.-In the case of examination as profes-
sional engineer, upon the receipt of an additional fee of ten ($10.00) dollars, 
the board shall issue to any applicant who has been reported to have passed the 
examination conducted by the board, a certificate of registration as a profes-
sional engineer in the branch or branches in which he is qualified, signed by 
the chairman and secretary of the board under the seal of the board, where-
upon uch applicant hall be authorized to practice professional engineering as 
defined by this article. In case of examination as land surveyor the board shall 
issue to any applicant' .who has been reported to h;,tve passed the examination 
conducted by the board, a certificate of registration as land surveyor, signed 
by the chairman and secretary of the board under the seal of the board, where-
tipon such applicant shall be authorized to practice land surveying as defined 
by this a rticle. A certificate of registration as a profession_al engineer shall 
not carry with it the right to practice land surveying unless it is specially per-
mitted by said certificate, which permission shall be granted by the board with-
out additional fee in the case· of an applicant duly qualified as prescribed, by the 
rules of the board. 
SECTION" 7073. C e·rtijication within 011e Year witho11t E.-ramination.-At 
any time within one year after this article becomes effective, upon due appli-
cation thereof and the payment of a fee of twenty-five ($25.00) dollars, the 
board shall issue a certificate of regist ration, as provided by Section 7072, to 
any professional engineer or land 5Urveyor who shall submit evidence under 
oath and satisfactory to the board that he is of good character, has been a 
resident of the State of South Carolina for at least one year immediately pre-
ceding the date of his application, and has practiced professional engineering 
or land surveying precedi ng the date of his application, and during that period 
has had charge of engineering work or land surveying as principal or assistant. 
After this article shall have been in effect one year, the board shall is_sue cer-
tificates of registration only as provided in Sections 7067, 7072 and 7073. 
SEC'fiON 7074. Reciprocal Regist-ration.-The board shall , from time to 
time examine the requirements for the registration of professi9nal engineers 
in other States, territories and countries and shall record those which, in the 
judgment of the board, standards not lower than those provided by this article 
are maintained. The secretary of the board, upon the presentation to him by 
any person of satisfactory evidence that such person holds a certificate of reg-
istration issued to such person by proper authority in any such State, territory 
or country as recorded and upon receipt by him of a fee· of twenty-five ($25.00) 
dollars, shall issue to such person a certificate of registration tinder this article, 
igned by the chairman and secretary under the seal of the board. whereupon 
the person to whom such certificate is issued shall be entitled to all the rights 
and privileges conferred by a certificate issued after examination by the board. 
SECTION 7075. Revocation of Certijica.te.-It shall be the duty of the board 
to inquire into the identity of any person practicing or claiming to be a land 
surveyor or professional eng ineer . The board shall have the power by a four-
fifths vote to revoke the certificate of any professional engineer or land sur-
veyor registered hereunder, found guilty of any fraud, deceit or gross incom-
petency in his practice, or gui lty of any fraud or deceit in obtaining his certifi-
cate, or in case he is found by the same vote to be incompetent. Proceedings 
for the revocation of license of registrat ion shall be begun by filing with the 
secretary of the board written charges against ~ t1e accused. The board shall 
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designate a time and place for a hearing and shall notify the accused of this 
action and furnish him a copy of all charges at least ten days prior to the date 
of the hearing. The accused shall have the right to appear personally or by 
counsel, to cross examine witnesses or to produce witnesses in his defense. 
The board may summons witnesses and administer oaths. It shall be the duty 
of the board to prosecute any person violating the provisions of this article. 
SECTION 7076. Renewal of Registration.-Every certified professional en-
gineer so regis tered under this article who desires to continue the practice of 
his profession shall annually pay to the secretary of the board a fee of five 
($5.00) dollars on or before a date to be fixed by the board, for which fee a 
renewal certificate of registration for the current year shall be issued. Every 
land sun·eyor so regi tered undet· this artic le who desi res to continue the prac-
tice of his profession shall annually pay to the secretary of the board a fee of 
three ($3.00) dollars on or before a date to be fixed by the board, for which 
fee a renewal certificate for registration for the current year shall be issued. 
SECTION 7077. Proof of Registry.-An unrevoked certificate and endorse-
ment of registry made as provided in this article shall be presumptive evidence 
in all courts and places that the person named therein is legally registered. 
SECTION 7078. A1·ticle Applicable to C01·porations.-The Provisions of this 
article shall apply to every corporation, domestic or foreign, engaged in the 
business of professional engineering within the State of South Carolina, except 
that certificate of registration issued hereunder shall be held by one or more of 
its officers or employees instead of by such corporation. 
SECTION 7079. Ammal Publication of List of Registraats.-'Jh~ board 
each year shall certif~ and publish a complete list of regi stered professional 
engineers and land surveyors ' ith their business addresses. 
SECTION 7080. Land Sa1·veyors of Five-Year Standing.-Nothing con-
tained in this article shall apply to land surveyors who shall have been engaged 
in the active practice of their profession as land surveyors as long as five 
years prior to the date hereof, but such urveyors may obtain registration 
ttpon voluntary compliance with the terms of this article. 
SECTION 7081. Violation a Misdemecmo1·-Pmalty.-Any person who, not 
being then legally authorized to practice professional engineering or land sur-
veying within 1his State according to the provisions of this article and so 
registered according to law, shall practice, or attempt or advertise to practice, 
or hold himself out as authorized to practice professional engineering or land 
surveying, or shall use in connection with his name, or otherwise asswne, use or 
advertise any title or designation tending to convey the impression that he is 
a professional engineer or registered land surveyor shall be deemed guilty of 
a mi sdemeanor, and shall for each offense of which he is convicted be pun-
ished by a fine not to exceed five hundred ($500.00) dollars, or by imprison-
ment not to exceed three months, or both such fine and impri~onment. 
SECTION 7082. Exemptions from Article.-This article shall not apply to 
military engineering or to any professional engineer working for the United 
States Government nor to employees of railroads or interstate public service cor-
porations. Nor to any profes ional engineer employed a an advisor or as an 
assistant to a professional engineer registered under this article ; nor to any pro-
fessional engineer coming from without this State and employed therein until 
a rea onable time. as prescribed by the rules of the board. shall have elaosed 
to permit the registration of such person under this article: Provided, That 
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before practicing within this State he shall have applied for the issuance to 
him of a certificate of registration and shall have paid the fee prescribed m 
this article. 
SECTION 7083. Not Applicable to Registered Architects.-This article shall 
not apply to any architect registered by the State of South Carolina under the 
provisions of the article creating the State Board of Architecture. 
SECTION 7084. Registrat1ts E :-cempt jl·om Certaia P1·ovisions of A ct Re-
quiring Licmsi11g of Architects.-Persons licensed to practice professional en-
gineering in this State under this article shall be exempt from the provisions 
of any Act providing for the licensing of architects or regulating the practice of 
architecture in so far as the definition of "buildings" in any said Architects' 
Act may include, or be included in the structures enumerated in Section 7065. 
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National Bureau of Engineering Registration 
Conducted By 
NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF 
ENGINEERING EXAMINERS 
BULLETIN OF INFORMATION 
October, 1939 
PURPOSE AND ADM! ISTRATIO 
The ational Bureau of Engineeri ng Registration is operated as a func-
tion of the National Council of State Boards of Engineering Examiners, with 
an Advisory Board of representative from national engineering societies. It 
was e tablished primarily for the convenience of engineer , especially tho e 
practicing i nmore than one state, to minimize the effort and expense of 
ecuring legal registration. The Bureau also constitutes a clearing house 
for state registration authorities, employers, societies, and others, acting as 
a reliable source of verified information regarding the professional records 
of engfneers. 
Under the Constitution of the United States there can be no national 
regi tration in any profession, the authority to legally register or license 
citizens to practice a given profession being vested in the several states. 
Certification by the Bureau, therefore, cannot be made a prerequisite for 
regi tration in any state, nor can it be made binding upon the State Boards 
of Registration, nor can the Bureau assume any respon ibility to the applicant 
in securing his legal registration authorizing the practice of engineering. The 
By-Law of the National Council and the regi tration laws or regulations 
of many state specifically provide, however, for acceptance of certificates 
issued by the Bureau, and most of the tate Boards have definitely indicated 
that they will recognize certification by the Bureau, with reciprocal indorse-
ment by a State Board, as competent evidence of qualification for registration. 
I. VERIFIED PROFE STONAL RE ORO: 
Any registered engineer, or any engineer who is a resident of a state and 
not having a registration law, may have the Bureau investigate, verify and 
evaluate his professional record. For such verification the applicant must submit 
to the Bureau his complete record, including education, professional experi-
ence, legal registration, technical examinations, membership in professional 
or cientific societies, and references as to character and experitnce. The 
Bureau will then make an independent investigation of every item in this 
record and will either verify each one or indicate on the record the items 
which liave not been verified, with reasons. After a record has been verified, 
photostat ic copies may be secured which have been signed by the Executive 
Secretary with the official seal of the Bureau. (This verification carries 
no authority and is not to be confused with the certification described in 
proc dure "2" and "3".) 
2. CERTIFICATE OF Q UA LIFICATION BY B UREAU: 
The Bureau wi ll certify to tate Boards the verified professional record 
of any applicant who meets the ''General Requirements for Registration" as 
specified in "A Model Law for the Registration of Professional Engineers 
and Land Surveyors", revised 1937. The e minimum requirements are: 
a. Graduatio11 Plus E.r{>erie11re.-Graduation from an appt·oved engineer-
ing curriculum for four years or more in a school or college approved by 
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the Council as of sat isfactory standing; and a specific record of an addi-
tional four years or more of experience in engineering work of a character 
satisfactory to the. Board (and Bureau), and indicating that the applicant 
is competent to practice professional engineering (in counting years of ex-
perience, the Bureau at its discretion may give credit, not in excess of 
one year, for satisfactory graduate study in engineering) ; or 
b. Ea:nninati011 Plus E:rperience.-Successfully passing a written, or 
written and oral, exami na tion designed to show knowledge and skill 
approximating that attained through graduation from an approved four-
year engineering curriculum ; and a specific record of eight years or 
more of experience in engineering work of a character satisfactory to 
the Board (and Bureau) and indicating that the applicant is competent to 
practice professional engineering ; or 
c. Loug Established Pract ice.-A specific record of twelve years or 
more of lawful practice in professional engineering work of a character 
satisfactory to the Board (and Bureau) and indicating that the applicant 
is qualified to design or to supervise con truction of engineering works 
and provided applicant is not less than thirty-five years of age. 
The Practice of profe sional engineering includes any professional service, 
such as consultation, investigation, evaluation, planning, design, responsible 
supervision of construction or operation, in connection with any public or 
private utilities, structures, buildings, machines, equipment, processes, works, 
or proj ects, wherein the public welfare. or afeguarding of life, health or 
property is concerned or involved, when such professional service requires 
the application of engineering principles and data. Engineering teaching may 
be construed as engineering experience. The satisfactory completion of each 
year of an approved curriculum in engineering in a school or college approved 
by the Board (and Bureau) as of sa tisfactory standing, withot\t graduation, 
shall be considered a equivalent to a year of experience in subsection "b". 
Graduation in a curriculum other than engineering from a college or university 
of recognized standing may be considered as equivalent to two years of experi-
ence in subsection "b"; Pro·uided, ho~ee<•er, That no applicant shall receive 
credit for more than four years of experience because of undergraduate 
educational qualifications. 
It is interpreted that the practice of professional engineering does not 
include the work ordinarily performed by persons who operate or maintain 
machinery or equipment, or whose only experience has been in the execution, 
as a contractor, of work designed by a professional engineer or the supervision 
of the construction of such · work as a foreman or superintendent. 
An applicant, whose status is class ified under subsection "b" of the re-
quirements and who has not pa sed an engineering examination satisfactory 
to the Board and Bureau, will be notified to this effect and, if desired by him, 
a State Board of Engineering Examiners or Registration designated by the 
Bureau may conduct the required examination. The applicant will pay for 
any expense incurred. 
3. R ECIPROCAL I NDORSEMENT BY STATE BOARD: 
. An engineer who i legally registered with a State Board of Engineering 
Examiners or Registration and to whom a Certificate of Qualification has been 
issued by the Bureau may apply for a Certificate o f Reciprocal Indorsement. 
The V rified Professional Record of the applicant will be submitted by the 
Bureau to the State Board in the state o f which he is a resident or, in some 
ca es. the state in which he is practicing, and the Board at it discretion may 
require the applicant to furni sh any additional information or to pass such 
written or oral examination as may be deemed necessary to establish his ability. 
When in the opinion of said Board the applicant i entitled to be t·ecommended 
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to oth~.r State Boards for reciprocal registration, his Certificate of Qualification 
will be so indorsed or released by the Board. Photostatic copies of his Veri-
fied - Professional Record, Certificate of Qualification, and Certificate of Reci-
procal Indorsement, combined in one document, will then be available to ac-
company aplpications for reciprocal registration in other states. (No other 
certificate, separate from that described above, will be issued by the Bureau.) 
FEES AND APPLICATIONS 
The charges for services of the Registration Bureau are as follows: 
The fee for investigating and verifying the professional record of an 
engineer is $15.00, which fee must accompany application and will include the 
cost of one photostatic copy of verified record. 
When a Certificate of Qualification is applied for, and upon payment of 
an additional fee of $5.00, the Bureau will furnish the applicant with a photo-
static copy of his Verified Record, including the Certificate of Qualification 
and Reciprocal Indorsement. Additional photostatic copies will be furnished 
at $2.00 each. These certified copies can be sent direct by the Bureau to 
State Boards or other parties designated. 
An investigation such as that conducted by the Bureau often requires 
considerable time. It is, therefore, suggested that an engineer should not 
wait until he actually needs a Verified Professional Record or a Certificate 
of Qualification. He should, in fact, file his application with the Bureau as 
early as convenient so that verified copies of the professional record may be 
available for presentation to State Boards of Engineering Examiner or 
Regi tration with which he desires registration or for other appropriate 
purposes. 
Applications and professional records must be submitted on forms pre-
cribed by the Bureau and must be filed with the National Bureau of Engineer-
ing Registration, P. 0. Drawer 1404, Columbia, South Carolina. 
COMMITTEE AND ADVISORY BOARD 
The Committee of the National Council of State Boards of Engineering 
Examiners on National Bureau of Engineering Registration is as follows: 
L. M. Martin, Chairman, Representing Committee on Qualifications, 
Iowa (1941). 
Virgil M. Palmer, Repre enting Committee on E. C. P. D., New 
York (1940). 
G. M. Butler, Representing We tern Zone, Arizona ( 1940). 
James L. Ferebee, Representing Central Zone, Wisconsin (1942). 
Chester F. \Vright, Representing Southern Zone, Florida (1942). 
W. W. Hodge, Representing ortheast Zone, West Virginia (1941). 
T. Keith Legare, E:recutive Sec·retary, South Carolina. 
National engineering societies are cooperating with the National Council, 
assisting in the development of the usefulness and efficiency of the Bureau, 
through an Advisory Board on which the following representatives have 
been appointed: 
American Society of Civil Engineers, George T. Seabury. 
American Society of Mechanical Engineers, James H. Herron. 
American Institute of E lectrical Engineers, Walter I. Stichter. 
American Institute of Chemical Engineers, ]. M. ·weiss. 
Society for the Promotion of Engineering Education, P. H. Daggett. 
American Association of Engineers, C. ]. Ullrich. 
American Railway Engineering Association, R. E. Warden. 
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